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 يف تعليم اللغة العربية (All in one System)نظرية الوحدة  استخدام فعالية
ادلتوسطة  درسةدلاب الفصل الثاهن يف تماهيذاليقية هاارة اللمام لدى ت ل
 ، سياك، رايو.ح هيناسا اإلسماهية ادلتلاهلة الفت
 
 البحث التلميلي






 الفلري حبيب هللا
 ٖٕٕٗٔٓٔٔٚٔٔريقم القيد :
 
 يقسم تعليم اللغة العربية بللية التبية والتعليم
 جلاهعة السلطان الشريف يقاسم اإلسماهية احللوهية رايو
هٕٗٗٔم /  ٕٕٔٓ
 يقيةت ليف تعليم اللغة العربية  (All in one System) نظرية الوحدة استخدام فعالية
ادلتوسطة اإلسماهية  دلدرسةاب الفصل الثاهن تماهيذ يفاللدى  اللمام هاارة
 ، سياك، رايو.ح هيناسا ادلتلاهلة الفت
 
 البحث التلميلي





 الفلري حبيب هللا
 ٖٕٕٗٔٓٔٔٚٔٔريقم القيد :
 إشراف :
 حمي الدين شلري ادلاجستري
 
 يقسم تعليم اللغة العربية بللية التبية والتعليم
 جلاهعة السلطان الشريف يقاسم اإلسماهية احللوهية رايو
هٕٗٗٔم /  ٕٕٔٓ
 أ  
 
 إيقرار الباحث
 أان اؼبوقع أدانه :
 : الفكري حبيب هللا  االسم 
 ١١٣١١١٢١٧١١:   رقم القيد
 ، سياك، رايوميناس:   العنوان
أقر أبن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط اؼبقرورة لنيل شهادة 
تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم اعبامعة السلطان الشريف اعبامعية ُب قسم اؼبرحلة 
 قاسم اإلسالمية اغبكومية رايو، وموضوعو :
يقية ت ليف تعليم اللغة العربية  (All in one Systemنظرية الوحدة ) استخدام فعالية
ادلتلاهلة ادلتوسطة اإلسماهية ابدلدرسة  الفصل الثاهن هاارة اللمام لدى التماهيذ يف
 .، سياك، رايوح هيناسا الفت
وىذا البحث أعددت بو بنفسي و ليس من إبداع غَتي أو أتليف اآلخرين. وإذا 
ادعى أحد ُب اؼبستقبل أنو من أتليفو ويتُت صحة إبداعو فإين أربمل اؼبسؤلية على ذلك 
ولن يكون اؼبسؤلية على اؼبشرف/ اؼبشرفة أو على جامعة السلطان الشريف قاسم 
 اإلسالمية اغبكومية رايو.
 حرر ىذ اإلقرار بنأ على رغبيت وال جيربين أحد
 ه ١١١١رمضان  ١١بكنبارو، 




 الفلري حبيب هللا
 ب  
 
  
 ج  
 
 تقرير جلنة ادلنايقشة
نظرية  استخدام فعاليةلقد سبت مناقشة البحث التكميلي ربت اؼبوضوع :  
يقية هاارة اللمام لدى التماهيذ ت ليف تعليم اللغة العربية  (All in one Systemالوحدة )
 ، سياك، رايوح هيناسا ادلتوسطة اإلسماهية ادلتلاهلة الفتابدلدرسة  الفصل الثاهن يف
 توقرر  ١١٣١١١٢١٧١١رقم القيد: الفكري حبيب هللا أعده الباحث:  ذىال ".
اللجنة بنجاحو واستحقاقو على شهادة اؼبرحلة اعبامعية ُب قسم تعليم اللغة العربية بكلية 
 .امعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايوعبالًتبية والتعليم 
 ه ١١١١ ذالقعدة ١بكنبارو، 
 م ١٢١١ يونيو ١١
 ثانيةال ةاؼبناقش                     اؼبناقش األول
 
 
 يت عائشة ادلاجستريةيس          فيغاديمان رهيب ادلاجستري
 رابعاؼبناقش ال                                 ثالثال اؼبناقش
 
 
 أهريزال ادلاجستري       جفرين "إي" حوالوا ادلاجستري الدكتور
 عميد 
 يمكلية الًتبية والتعل
 
 
 الدكتور احلاج دمحم سيف الدين
  ٖٜٜٜٔٓٓٔٓٛٔٗٓٚٓٗٚٔ: ريقم التوظيف




 (٧)سورة يوسف :  ِإَّنا أَنْ َزْلَنُو يقُ ْرآًَّن َعَربًِيا َلَعلاُلْم تَ ْعِقُلْونَ 
 
ُحوا َلُلمْ  يِقيلَ  ِإَذا آَهُنوا الاِذينَ  أَي َُّاا ايَ   َلُلمْ  اّللاُ  يَ ْفَسحِ  َفاْفَسُحوا اْلَمَجاِلسِ  يف  تَ َفسا
 َدرََجاتٍ  اْلِعْلمَ  ُأوتُوا َوالاِذينَ  ِهنُلمْ  آَهُنوا الاِذينَ  اّللاُ  يَ ْرَفعِ  فَانُشُزوا انُشُزوا يِقيلَ  َوِإَذا
 (١١ سورة اجملادلة :) َخِبريٌ  تَ ْعَمُلونَ  ِبَا َواّللاُ 
 
 عن أيب ىريرة هنع هللا يضر، أن رسول هللا ص.م قال :
 إىل اجلنة""هن سلك طريقا يلتميس فيو علما، سال هللا لو بو طريقا 
 )رواه اؼبسلم(
 
 "إن الذي هأل اللغات حماسنا، جعل اجلمال وسره يف الضاد"
 )أضبد شوقي(
 قال اإلمام الثعايل :
"هن أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، و هن أحب الرسول العريب أحب العرب، 
 "و هن أحب العرب أحب العربية اليت هبا أفضل اللتب على أفضل العجم و العرب
  
 ه  
 
 اإلىداء
 لوالدي احملبوب الفاضل 
 لوالديت احملبوبة احملتهة 
 الفضماءذ اللرام و يلألسات 
 ألسريت احملبوبة 
 جلميع األصحاب يف يقسم تعليم اللغة العربية 
  التعليمو جلميع األصديقاء يف كلية التبية 
  السلطان الشريف يقاسم اإلسماهية احللوهية رايواجلاهعة جلميع األصديقاء. 
  اجلماعة يف هصلى ابب السمامجلميع  
 و  
 
 هلخص البحث
 All in one) نظرية الوحدة استخدام فعالية( : ٕٕٔٓالفلري حبيب هللا )
System)  يقيةت ليف تعليم اللغة العربية 
الفصل  تماهيذ يفاللدى  اللمام هاارة
ادلتوسطة اإلسماهية ابدلدرسة  الثاهن
 ، سياك، رايو.ح هيناسا ادلتلاهلة الفت
أىداف ىذا النحث ىو حبث ذبرييب و يستخدم منحج كمي مع ربليل وصفي. 
ُب  تعليم اللغة  (All in one System)نظرية الوحدة استخدام  فعاليةؼبعرفة  ؽبذا البحث
اؼبتوسطة اإلسالمية ؼبدرسة ُب الفصل الثامن اب لدى تالميذ الكالم مهارة قيةًت ل العربية
اجملتمع ُب ىذا البحث  .١٢١١-١٢١٢رايو ُب السنة  ، سياكح ميناسا اؼبتكاملة الفت
 .ح ميناسا اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة الفتؼبدرسة ابفصل الثامن  ُبصبيع التالميذ  ىو
 ١٢و كانت العينة ُب ىذا البحث عددتلميذا.  ١٢يتكون من فصلُت و عدد التالميذ 
 ٨الضابطي. قد إجراء البحث ؼبدة تالميذ ُب الفصل  ١٢تالميذ ُب الفصل التجرييب و
ونوع االختبار الذي استخدمتو الباحثة  اجتماعات ُب كل فصل ذبرييب وفصل ضابطي.
اختارت  أسئلة. ١٢ىو االختبار اللساين إتقان التالميذ للقدرة  على الكالم ب 
، التمكن من النطق، واختيار الكلمات، والطالقة الباحث طبسة ؿباور ُب الدراسة وىي
ألنو ُب درجة ٪ دبعٌت جيد ٣٨،١وبناء على جدول اؼبالحظة نيل  .اؼبوضوع، والشجاعة
 ستخداماب حلل الباحث اؼبشكلة اؼبوجودة فوجد اإلجابة أن التعليم بعد٪. ٨١-٪٣١
ُب  تالميذلكالم ال على زايدة مهرة فعال ليس لو ( (All in one System)نظرية الوحدة 
ّن أعليو أن  تكما دل ، سياك، رايوح ميناسا اؼبتكاملة الفت اؼبتوسطة اإلسالميةاؼبدرسة 
to ٕ،٘ٓ من  صغرأ“t”   % ١الدرجة الداللة %و  ١،٣١ =  ١ُب والدرجة الداللة 
نظرية  ستخداماب التعليم أنّ وىذه تدل على مقبولة.  Hoمردودة و   Ha يعٌت ،١،٢٧=
 ز  
 
ُب اؼبدرسة  تالميذلكالم ال على زايدة مهرة فعال ليس لو ( (All in one System)الوحدة 
 .، سياك، رايوح ميناسا اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة الفت
 
 هاارة ،(All in one System) نظرية الوحدة ،فعالية : الللمات األساسية
  اللمام
 ح  
 
ABSTRACT 
Alfikri Habibullah (2021): The Effectiveness of Nazariyah Al-Wahdah (All In 
One System) in Learning Arabic to Improving the 
Speaking Skill of 8
th
 Grade Students of SMP IT Al-
Fatah Minas, Siak, Riau. 
 
This quasi-experimental research employed quantitative approach and descriptive 
analysis to examine the speaking skill of the eighth grade students of SMP IT Al-
Fatah Minas in 2020-2021 school year. The population in this study were 45 8
th
 
graders of SMP IT Al-Fatah Minas, Siak Regency, Riau Province.  20 students 
were assigned in the experimental class and 20 students were assigned as the 
control class. The research was conducted for 8 meetings for both classes. An oral 
test (pre test and post test) consisting of 10 items were developed to measure 
students' speaking skill. In this study, the indicators used to measure students’ 
Arabic speaking skill were the use of correct makhraj, the ability of making 
correct sentences, Arabic speaking fluency,  and students’ mastery of conversation 
topics as well as students’ courage to express words and sentences in Arabic. The 
observation table showed that 78.5% of students were categorized "good" 
(between 71%-85%). The results of the data analysis showed that the use of 
Nazariyah al-Wahdah (All in one system) did not affect students’ speaking skill 
as to 2.50 was smaller than tt 2.76 at 1% significant level and 2 , 03 at 5% 
significant level. Therefore, Ha is rejected and Ho is accepted, implying that 
Nazariyah al-Wahdah (All in one system) does not affect the improvement of the 
speaking skill of eighth grade students of SMP IT Al-Fatah Minas. 
 
Key Words : Effectiveness, Nazariyah al-Wahdah, Speaking Skill  
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ABSTRAK 
Alfikri Habibullah (2021): Efektivitas Penggunaan Nazariyah Al-Wahdah (All 
In One System) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
untuk Meningkatakan Kemampuan Berbicara 
Siswa Kelas VIII SMP IT Al-Fatah Minas, Siak, 
Riau. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen 
dan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan berbicara bahasa Arab siswa 
kelas VIII SMP IT Al-Fatah Minas tahun ajaran 2020-2021. Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di SMP IT Al-Fatah Minas, 
Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang berjumlah 45 orang. Dengan sampel 20 siswa 
sebagai kelas eksperimen dan 20 orang siswa sebagai kelas kontrol. Penelitian 
dilakukan selama 8 kali pertemuan, 8 pertemuan di kelas eksperimen dan 8 
pertemuan di kelas kontrol. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
tes lisan (pre test dan post test) penguasaan kemampuan berbicara siswa sebanyak 
10 soal. Adapun kemampuan berbicara yang peneliti gunakan sebagai indikator 
keberhasilan berbicara dalam bahasa arab adalah kemampuan siswa dalam 
menggunakan makhraj bahasa Arab dengan benar, kemampuan siswa dalam 
pemilihan kalimat dengan benar, kemampuan siswa berbicara bahasa arab dengan 
lancar, kemampuan siswa menguasai topik pembicaraan dan keberanian siswa 
megungkapkan kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Berdasarkan tabel observasi, 
maka diperoleh hasil 78,5 % yang berarti “bagus” karena terletak pada taraf 71-
85%. Berdasarkan hasil dari pengolahan data, penggunaan Nazariyah al-Wahdah 
(All in one system) tidak berpengaruh untuk meningkatakan kemampuan berbicara 
siswa kelas VIII SMP IT Al-Fatah Minas karena to 2,50 kecil dari tt 2,76 pada 1% 
level signifikan dan 2,03 pada 5% level signifikan, ini berarti Ha ditolak dan Ho 
diterima. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan penggunaan Nazariyah al-Wahdah 
(All in one system) tidak berpengaruh untuk meningkatakan kemampuan berbicara 
siswa kelas VIII SMP IT Al-Fatah Minas  
 
Kata Kunci : Efektivitas, Nazariyah al-Wahdah, Kemampuan berbicara 
  




ىو اغبمد هلل رافع درجات العلم رفعة عالية، مساىل طاّلب العلم إىل رضاه واعبنة، 
الواحد القهار، العزيز الغفار، مكّور الليل على النهار، وىو الذي أنزل القرآن عربيا وبعث 
رسولو من أفصح الناس كالما، أشهد أن ال إلو إاّل هللا وحده ال شريك لو وأشهد أّن دمحما 
 عبده ورسولو، اؽبادي إىل صراط مستقيم، والداعي إىل دين قّيم، وعلى آلو وسائر الصاغبُت.
شرط من الشروط اؼبقررة  لنيل الشهادة  قد ًب الباحث م كتاهبهذا البحث التكميل
اعبامعية للدرجة األوىل ُب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم عبامعة سلطان شريف 
 .قاسم اإلسالمية اغبكومية رايو
وأًّب الباحث ىذا البحث إبذن هللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة اؼبشرف 
شكرا جزيال وفائق االحًتام إىل الذين قد بذلوا جهدىم ُب تقدم الباحث وإرشاداتو. وكذلك 
جامعة كمدير اؼباجستَت  توجيو طالب اعبامعة لكتابة ىذا البحث: األستاذ الدكتور سوينتو 
والدكتور سراين صبرة اؼباجستَت كنائب  اإلسالمية اغبكومية رايواسم قشريف السلطان ال
اؼبدير األول والدكتور كوسنادي اؼباجستَت كنائب اؼبدير الثاين والدكتور اغباج برومادي  
 كنائب اؼبدير الثالث.
عميد كلية الًتبية والتعليم جامعة  دمحم سيف الدين اؼباجستَت  ر اغباجالدكتو  .١
 عميدوالدكتور عامل الدين انئب ال اإلسالمية اغبكومية رايو اسمقشريف السلطان ال
 الثالث. عميدالدكتورة روحاىن انئبة العميد الثانية والدكتور نور السامل انئب الاألول و 
تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم  مجون فاميل بصفتو رئيس قس الدكتور اغباج .١
  اؼباجستَت فعاديلن رميب جامعة  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية برايو
 ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية 
وقد مشرُب ُب كتابة ىذا البحث الذي أرشدين ودافعٍت  ؿبي الدين شكري اؼباجستَت .٧
 ث أحسن هللا لو أجرا.شّجعٍت بال ملل حىت أسبم ىذا البح
 .الذي وجهٍت وأرشدين الدكتور رشدي اؼبشرف األكادديي .١
 ك  
 
. اؼبشرف الذي وجهٍت وأرشدين ُب تعلم اللغة العربيةالدكتورندوس أضبد شاة اؼباجستَت  .١
فقد أرشدين كثَتة من نصائحو الغالية وتوجيهاتو السديدة وخباصة ُب ىذه الدراسة 
 اعبزاء.فأسال هللا أن جيزيو خَت 
والدّي احملبوبُت الذين قاما بًتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما ومودهتما.  .6
يرجو أن أكون تشوف الفطري  الصغَت يتواليزاالن يدعوان هللا لنجاحي، وأخ
 انجحا ُب التعلم، وعبميع أسرٌب لعلي وإايىم ُب ضباية هللا.
 متنوعة.األساتيذ واألساتذات الذين قد علموىن علوما  .٣
عبميع إخواين وأخواٌب وزمالئي وأصدقائي ُب جامعة السلطان الشريف قاسم  .٨
 اإلسالمية اغبكومية رايو على مساعداهتم اؼبادية واؼبعنوية إلستكمال ىذا البحث.
 عبميع اعبماعة ُب مصلى ابب السالم .9
إليو على كل  ابرك هللا ؽبم ولعل هللا أن جيزهبم جزاء وافقا وأخَتا إىل هللا أتوكل وأشكر
 نعمة ُب كتابو ىذا الباحث.
 ه ١١١١رمضان  ١١بكنبارو، 





  الفلري حبيب هللا
 ل  
 
 حمتوايت البحث
  أ ............................................................... إيقرار الباحث
 ب ............................................................ هوافقة ادلشرف
 ج .........................................................تقرير جلنة ادلنايقشة
 د ................................................................. االستامال
 ه .................................................................... اإلىداء
 و ................................................ العربيةابللغة  هلخص البحث
 ح ............................................ اإلجنليزيةالبحث ابللغة  هلخص
 ط .......................................... إلندونيسياا البحث ابللغة هلخص
 ي .......................................................... الشلر و التقدير
 ل ............................................................ حمتوايت البحث
 ن .............................................................. دواليقائمة اجل
 
 أساسيات البحث  الفصل األول
 ١ ........................................................... خلفية البحث .أ 
 ٧ ....................................................... مشكالت البحث .ب 
 ٧ ........................................................... حدود البحث .ج 
 ٧ ........................................................... أسئلة البحث .د 
 ١ .......................................................... أىدف البحث .ه 
 ١ ............................................................ اأمهية البحث .و 
 ١ ..................................................... مصطلحات البحث .ز 
 
 اإلطار النظرية الفصل الثاين
 6 .......................................................... اؼبفهوم النظري .أ 
 م  
 
 All in one System) .................................... 6) نظرية الوحدة .١
 ١٢ ...................................................... مهارة الكالم .١
 ١٧ ..................................................... اؼبفهوم اإلجرائي .ب 
 ١٧ ..................................................... الدرسات السابة .ج 
 ١١ ....................................................... فرضية البحث .د 
 هناجية البحث الفصل الثالث
 ١١ ........................................................ تصميم البحث .أ 
 ١١ ................................................... مكان البحث وزمانو .ب 
 ١6 ................................................. أفراد البحث وموضوعو .ج 
 ١6 ................................................... ؾبتمع البحث وعينتو .د 
 ١6 ........................................................ وات البحثأد .ه 
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 خلفية البحث .أ 
اللغة تسمى مهارة اللغة. تنقسم تلك  تعليمعلى استخدام اللغة ُب  القدرة
اؼبهارة إىل أربعة أقسام ىي مهارة االستماع و مهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 
 لوسيلةاالطريقة الوسيلة اؼبؤثر. ألن  على اؼبعلم أن يستعمل الطريقة و يرجو 1الكتابة.
 .عليمسك الدور ُب الثبت اغبصول الت دييتمن عناصر ال إحدى
األربع بعد االستماع. و ىو ترصبة   الكالم من اىم اؼبهارات اللغوية مهارة
 ١اللسان عما تعلمة اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة.
قادرا على االتصال شفهيا جيدا  تالميذالإن مهارة الكالم هتدف إىل جعل 
 :٧مناسبا ابللغة اليت تعلمها. وأما أىداف مهارة الكالم عند أبوبكر فهي دبا يلي
 .ؿبادثة تالميذال توِعيد .١
 تكلما فصيحا واضحا. تالميذال توِعيد .١
 .كلمة اؼبناسبة وموقعها ُب اعبملةاختيار اؼبفردة أو ال تالميذال توِعيد .٧
اؼبتوسطة اإلسالمية  اؼبدرسة العربية ؼبهارة الكالم ُبلتعليم اما اىداف ا
 اؼبتكاملة
 على تكلم العربية جيدة ونالتالميذ يقدر  .١
 على اؼبفردت كثَتة ونالتالميذ يقدر  .١
   .تكلم اللغة العربيةعلى  يشجاع  ونالتالميذ يقدر  .٧
 .اإلجابة ونطيعتكالم اللغة العربية فالتالميذ يسبيدعو  إذا .١
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التعليم اللغة حيصل إىل ىدف أن  البد  التالميذىداف كان األلك من ت
استعاب  تالميذالقد حأول ؿبأولة عظيمة ُب تعليمهم ؼبساعدة  اؼبعلمألن  العربية.
 اؼبتنوعة. األسلوب الطريقة و قد استخدم  اؼبدرسةمهارة الكالم ُب ىذه 
اؼبتوسطة اإلسالمية  اؼبدرسةَب بناء على مالحظة سبهيدية الىت قام هبا الباحث 
 وجد الباحث الظواىر التالية:الفتاح ميناس  اؼبتكاملة 
 على تكلُّم اللغة العربية إال قليال. التالميذال يقدر  .١
 التالميذ ليس ؽبم مفردات كثَتة .١
 َب فبارسة تكلُّم اللغة العربية إال قليال. التالميذال يشًتك  .٧
 ابللغة العربية صعبة. ة الكالممهار  التالميذيعترب  .١
وضع  و خلااؼبدىو تطبيق  عليمتحقيق أىداف التل الداعمة أحد العوامل
ىو  ؼبدخلألن ا. م اللغة الناجحيتعل كإجراء األساليبو  خلااؼبداألساليب اؼبناسبة. 
 الطريقة و و خلااؼبد .ميوسيلة إلنتاج األساليب اؼبناسبة كأدوات لتحقيق أىداف التعل
، أبن اللغة ، وخاصة اؼببتدئُتتالميذالصحيحُت تقليل االنطباع لدى الاألسلوب 
 .العربية صعبة
الثانوية إب ندونيسيا اكثرىا تستخدم نظرية الوحدة  اؼبدرسةو الًتببية اغبديثة ُب 
ُب تعليم اللغة العربية ـبالفا للًتبية القددية ُب تعليم اللغة العربية اليت تستخدم نظرية 
عن الفروع ابلقوائد و الًتصبة كطريقتها. أما مدخل نظرية الوحدة فتعلم اللغة ال تعلم 
ة ال تعلم اللغة. لذالك، كون اؼبادة بنظرية لم عن اللغاللغة، و أما نظرية الفروع فتع
 الفروع إنفصاال وكون اؼبادة بنظرية الوحدة متلقة.
مدخل تعليم اللغة العربية اليت ؽبا دور ُب معاعبة صعوبة  نظرية الوحدة ىي
التعليم ألنو ال يفصل بُت أجزاء اللغة و يقدر على وحدة االرتباط و التعلق ابللغة، و 
ادة التعليم واحدة مع كتاهبا وتقوديها. و اكثر تعليم اللغة العربية لذلك كانت حصة م
دان تستخدم ىذا اؼبدخل أو االذباه ُب تعلمها. استخدام مدخل نظرية الوحدة ُب بال
  ٧ 
 
ُب تعليم اللغة العربية فينبغي أن يستخدم سأر الوسائل اليت تتعلق بتطبيق نظرية 
 الوحدة ُب تعلمها.
 فعالية"بعنوان  الرسالة ىذه إبجراء الباحث هتتم ، ىدافاأل ىذه على بناء
 هاارة يقيةت ليف تعليم اللغة العربية   (All in one System)نظرية الوحدة استخدام 
ادلتوسطة اإلسماهية ادلتلاهلة  دلدرسةاب الفصل الثاهن يف تماهيذاللدى  اللمام
 ".، سياك، رايوح هيناسا الفت
 هشلمات البحث  . ب
 اؼبشكالت كما يلي:يقّدم الباحث 
تعليم اللغة عملية  ُب   (All in one System)نظرية الوحدة استخدام  فعالية .١
 .الكالم مهارة لًتقيةالعربية 
 ُب تعليم اللغة العربية. تالميذرغبة ال .١
 على التكلم ابللغة العربية تالميذقدرة ال .٧
 حدود البحث . ج
 انطالقا فبا سبق فإن حدود البحث ىنا كاآلتية:
 على التكلُّم ابللغة العربية. تالميذالقدرة  .١
تعليم اللغة العربية  ُب  (All in one System)نظرية الوحدة استخدام  فعالية .١
اؼبتوسطة  ؼبدرسةاب الفصل الثامن ُب لدى تالميذ الكالم مهارة لًتقية
 ، سياك، رايو.ح ميناسا اإلسالمية اؼبتكاملة الفت
 البحث أسئلة . د
 (All in one System)نظرية الوحدة  استخدام ىل ،البحثأسئلة البحث َب ىذا 
 ؼبدرسةاب الفصل الثامن ُب لدى تالميذ الكالم مهارة قيةًت ل فعالالعربية  تعليم اللغة ُب
 ؟، سياك، رايوح ميناسا اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة الفت
  ١ 
 
 ىدف البحث . ه
 ُب  (All in one System)نظرية الوحدة استخدام  فعاليةؼبعرفة  ف ؽبذا البحثداؽب
اؼبتوسطة  ؼبدرسةاب الفصل الثامن ُب لدى تالميذ الكالم مهارة قيةًت ل تعليم اللغة العربية
 .، سياك رايوح ميناسا اإلسالمية اؼبتكاملة الفت
 أمهية البحث . و
 أما أمهية البحث فيما يلي:
 ح واؼبدأو لة  للمدرسة ُب تطوير تعليم اللغة العربية.اؼبقًت  .١
 اؼبدرسة ُب، أحد من مادة لًتقية جودة التعليم اللغة العربية اؼبدرسةمدير  .١
 .ح ميناسا اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة الفت
 الفصل الثامن ُب لدى تالميذ الكالم مهارة قيةًت لللمتعلم، يساعد اؼبتعلم  .٧
 .ح ميناسا اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة الفت ؼبدرسةاب
يكون دبدة اؼبراجع ُب استمرار البحث ، اغباصل ىذا البحث للباحث .١
  الواسعة مع مساعدة ُب الدول البحث.
  ١ 
 
 البحث ادلصطلحات . ز
 الفعالية .١
 ١.فعالية الفعالية دبعٌت األثر أو
  (All in one System)نظرية الوحدة  .١
ُب تعليم اللغة أن ينظر إىل اللغة  (All in one System) يقصد بنظرية الوحدة
تلفة. و مقصود ىنا، متهاسكة. و ليست فروعا مفرقة ـبعلى أهنا وحدة مًتابطة 
 أن ُب تعليمها على تقدًن اؼبادة أبن ذبمع الدراسات اللغوية.
 كالمالمهارة  .٧
يومي ُب  على استعمال صبلة بسيطة وتعبَت تالميذقدرة ال ىي مهارة الكالم
  التكلم ابللغة العربية.
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 فاوم النظريادل .أ 
 (All in one System)نظرية الوحدة  .1
 التعريفات من اؼبعاجم عن النظرية و الوحدة ( أ
النظرية ىي الرأي الذي يتأسس على االستقراء و االكتشاف أتكيدا  (١
 6الوحدة ىي االرباد، األحد، اؼبفرد. ١.ابلبياانت و االستدالل
النظرية ىي صبلة تصورات مؤلفة أتليقا عقليا هتدف إىل ربط النتائج  (١
الوحدة ىي الًتابط اؼبنتقي أو اعبمايل أو القصصي بُت أجزاء  ٣.ابؼبقدمات
 ٨االثر األديب اؼبكتمل.
 تعريف نظرية الوحدة ( ب
اؼبراد هبا ُب تعليم اللغة العربية من عبد العليم إبراىيم أن ننظر إىل اللغة 
 9.ليست فروعيا مفرقة ؿبتلفةلى أهنا وحدة مًتابطة متماسكة، و العربية، ع
ومناسبة إىل ذلك قال أضبد عزا عن مفهوم نظرية الوحدة على أن اللغة كنظام 
 هىذ ١٢تتكون من العناصر الوظيفية اليت تدل على الوحدة ال ديكن تفريقها.
وال  ثيقة الصلة،ال وحدة وال اللغةتعليم م اللغة العربية ىو ييعٍت أن تعل ريةالنظ
 ١١.تفرع(اؼبنفصل )ابؼبيتم تقدديها 
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 (٨9٨-٨١6، قدم أبو العباس )األدب اإلسالمي الكالسيكيُب 
ربر زبصص ساعات يال نظرية الوحدة  أن، "الكامل"ىذه النظرية ُب كتابو 
تطبيق ىذه النظرية ُب  ١١ُب تعليم اللغة العربية. م خاصة لفرع اللغوايتيتعل
 .١9٣١لسنة  ٣١إندونيسيا منذ صدور مرسوم وزارة الشؤن الدينية رقم 
اقًتحها ىذه النظرية من قبل اغباج عبد اؼبكيت علي وزارة الشؤن الدينية. ويرى 
 ىذا ضروراي  لتحسُت جودة تعليم اللغة العربية و يتناسب الألىدفو.
و من خصائص نظرية الوحدة، تصدر عملية التعليم من كتاب واحد نفس 
اللغة و إهنا نتيجة  الوقت و نفس اؼبعلم. و نتيجة اؼبتعلمُت التنبثق من دروس فروع
 ١٧درس اللغة العربية الشاملة على الدراسات اللغوية.
تتكون  "اشئُتالعربية للن"نظرية الوحدة ُب كتابو  صيٍتيطبق ؿبمود إبراىيم 
اىتماما مساواً  كتابال ىذا ُب صيٍتيم ؿبمود إبراى تعطي ؾبلدات. 6من 
 مهار و الكالم، مهار القراءة، مهارة االستماع ةر وىي مها ،للمهارات اللغوية
ابلعناصر اؼبختلفة للغة العربية، مثل صوت  ايهتم أيض اؼبدخل هفإن ىذ الكتابة.
 ١١نرب( واألغنية )التنغيم(.) لتشديدوا، والقواعد، وات( واؼبفرداتصاغبروف )األ
، كتاب واحد، تقييم تقدًن مادة ُب حزمة تعليمية، اجتماع واحد هاُب تطبيق
ة بنظرية اللغة العربي عليمم. لذلك، فإن تقدًن تيالتعل نتائجواحدة ل واحد، وقيمة
 ١١و بينها لًتقية مهارة الكالم. الوحدة ىو وسيلة لتحقيق لغة تواصلية
 وُب تطبيق تعليم بنظرية الوحدة طريقتان :
التعليم يؤسس ابؼبوضوع أو نص القراءة، وانطلق من نص القراءة فهم  .١
اؼبفردات، فهم النص وربليلو، فهم األصوات اللغوية ابلقراءة اعبهرية، 
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اغبوار ابؼبوضوع اؼبناسب، تدريب الكتابة يؤسس بنص القراءة، فهم 
 النص السماعي بنص القراءة، فهم الًتكيب أو القوائد ُب النص.
وانطلق من النص اؽبوري سس بلحالة أو النص اغبواري، التعليم أي .١
تطبيق النص اغبوري حىت اغبوار التحريري، تدريب التلفظ وتفرريق 
األصوات اؼبعينة، تدريب الكتابة بتغَت النص اغبواري إىل نص القراءة، 
فهم القراءة أو النص السماعي، و حبث الًتكيب أو القوائد ُب النص 
 ١6اغبواري.
 ظرية الوحدةسلسلة ن  ( د
تطبيق تعليم اللغة العربية ُب اؼبعاىد، اؼبدارس، حىت اعبامعة اإلسالمية 
أو طريقة  و ترصبةوغَت ذلك إبندونسيا، أكثرىا تستخدم طريقة القواعد 
طرح أكرم ماليباري برىاان من خصائص تعليم اللغة العربية اليت اؼبباشرة. و 
 تستخدم إبندونيسيا منها:
 إعطاء البيان بقواعد اللغة من معلم وحفظ القواعد من التالميذ.  .١
 حفظ اؼبفردات اؼبعينة ٍب ينظمها القواعد اؼبستعملة. .١
الًتصبة من اللغة العربية إىل لغة التالميذ كثَتة، ولكن الًتصبة أنشطة  .٧
 من لغة التالميذ إىل اللغة العربية قليلة.
 نال يوجد التدريب ابستخدام مهارة اللسا .١
 ١٣مل يستخدام الوسائل السمعية والبصرية لعملية التعليم. .١
 رية الوحدة.ظُب ن نقصانو  مزااي ( ج
 رية الوحدةظمزااي ُب ن (١
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يتم تقدًن مواد تعلم اللغة ُب ؾبملها وليس بشكل منفصل حىت ال   . أ
 .حليات اؼبعرفة اللغوية اليت تكون مربكة بشكل عام تالميذيواجو ال
 ،تالميذلل للمعلمُت ُب تقدًن الدروسرية الوحدة داعمة جدا ظن . ب
 ١٨التواصل ابللغات األجنبية. تالميذخصوصا اؽبدف حبيث ديكن لل
كل من النظرية  أساس نظري قوي، ىوأوضح أن مزااي  ُب رأي آخر، . ت
 ١9.النفسية والنظرية اللغوية والنظرية الًتبوية
 رية الوحدةظن نقصان (١
ُب  رف والبالغة.صوالُب اللغوايت، وخاصة النحو تالميذ إرابك ال . أ
 اتريخ تطور اللغة العربية، أصبح ىذا الدرس علما ُب حد ذاتو.
القرآن واغبديث ال  مثل فهم دينية ُب دراسة اللغة العربية، ىدفأل . ب
 ناسب.يزال غَت م
 نظرية الوحدةخطوات تطبيق  ( د
 ,نظرية الوحدةيبدأ اؼبعلم الدرس من خالل نقل أىداف التعلم ابستخدام  .١
  نظرية الوحدةغرض وأىداف  تالميذال حبيث يفهم
 نص قراءة أو حوار مع موضوع معُت. اؼبعلميقدم  .١
 يشرح اؼبعلم اؼبوضوع ُب النص  .٧
 يقرأ اؼبعلم نص القراءة أو نص اغبوار مع سبارين نطق اؼبفردات اؼبتكررة. .١
 قراءة النص أو فبارسة نص اغبوار. تالميذيطلب اؼبعلم من ال  .١
 كتابة نص قراءة أو حوار حسب اؼبوضوع  تالميذيطلب اؼبعلم من ال .6
  بنية نص القراءة. اؼبعلميشرح  .٣
                                                             
18 Laily sholihatin, dkk, Makalah Nadzariyatul Furu’  dan Nadzariyatul Wahdah 
(Yogyakarta: 2013) 
19 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : Penerbit 
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 هاارة اللمام .ٕ
 الكالم مهارة تعريف ( أ
ىي القدرة  الكالم مهارة ( إن Acep Hermawan رأى أجيف ىرماوان )
 اآلراء والرغبات األفكار و األصوات أو الكلمات اليت تعرب عن عن التعبَت على
 20تعرب عن شعور اؼبخاطب.الكلمات اليت  أو
ما التعريف االصطالحي للكالم فهو: ذلك الكالم اؼبنطوق الذي يعرب 
بو اؼبتكلم عما ُب نفسو من ىاجسو، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر 
وإحساسات، وما يزخر بو عقلو من رأي أو فكر، وما يريد أن يزود بو غَته من 
وانسياب، مع صحة ُب التعبَت وسالمة ُب معلومات، أو كبو ذلك، ُب طالقة 
 ١١األداء.
قادرين على االتصال  تالميذتعليم مهارة الكالم يهدف إىل جعل ال
شفهيا جيدا مناسبا ابللغة اليت تعلموىا. وأما أىداف تعليم مهارة الكالم عند 
 :١١أبوبكر فهي دبا يلي
 .ؿبادثة تالميذالتعويد  (١
 تكلما فصيحا واضحا تالميذالتعويد  (١
 أن خيتار الكلمة اؼبناسبة دبوقعها ُب اعبملة أو الكالم. تالميذالتعويد  (٧
 للمرحلة اؼبتوسطة فكما يلي: وأما أىداف مهارة الكالم
 ايصال معلومات (١
 اشًتاك ابؼبمارسة اغبوارية (١
 ربدث عن البياانت الشحصية (٧
                                                             
20 Acep Hermawan, ١٧١، ص. اؼبرجع السابق  
اؼبملكة العربية السعودية جامعة أم القرى(، ص. ) تعليم اللغة العربية الناطقني بلغات أخرىؿبمود كامل الّناقة،   21
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 ١٧تعبَت التفكَت ُب اؼبناقشة أو اػبطابة (6
 الناجح كالمال ةخصائص أنشطة مهار  ( ب
 الناجحة ما يلي: الكالممن بُت خصائص أنشطة 
 اكثَت تالميذ  ال تكالمي (١
 تالميذمشاركة فعالة من ال (١
 لديك دافع كبَت (٧
 .١١اللغة اؼبستخدمة ىي اللغة اؼبقبولة (١
 .الكالم ةُب أنشطة مهار  تكالمش ( ج
 العصيب عن تالميذالُب أنشطة مهارة الكالم تشمل  تكالبعض اؼبش
 لألسباب التالية: كالمال
 ارتكاب األخطاء خياف التالميذ أن (١
 النقد عن خياف التالميذ (١
 ال يوجد شيء للحديث عنوخياف التالميذ   (٧
 ال يوجد دافع للتعبَت عما يشعر بوخياف التالميذ  (١
ىذا يتأثر ببعض  ،اآلخرين تالميذأقل أو معدومة من المشاركة  (١
 قليال. كالماآلخر تالبعض  ،الذين دييلون إىل اؽبيمنة تالميذال
 الكالماللغة األم ، يشعر أنو ليس من اؼبعتاد التالميذ  ستخدمي (6
  .١١بلغات أجنبية
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 كالم  ةم مهار يخطوات تعل ( د
 للمتعلمُت اؼببتدئُت (١
i.  من خالل اإلدالء ببياانت جيب أن  الكالميبدأ اؼبعلم ُب فبارسة
 تالميذالجييب عليها 
ii. تعلم نطق الكلمات وتكوين اعبمل والتعبَت عن  تالميذيطلب من ال
 األفكار
iii. حبيث ينتهي هبم  تالميذيقوم اؼبعلم بفرز األسئلة اليت يطرحها ال
 األمر بتشكيل موضوع مثايل
iv. احفظ احملاداثت أو  لإلجابة على التمارين، تالميذاؼبعلم يوجو ال
 .تالميذالأجب عن األسئلة اؼبتعلقة دبحتوى النص الذي قرأه 
 متعلمُت اؼبتوسطُتلل (١
i.  من خالل لعب األدوار الكالمتعلم 
ii. مناقشة حول اؼبوضوع 
iii.  تالميذالحيكي عن األحداث اليت دير هبا. 
iv. أو  يروي القصص حول اؼبعلومات اليت ًب ظباعها من التلفزيون
 الراديو أو غَتىا.
 للمتعلمُت اؼبتقدمُت (٧
i. خيتار اؼبعلم موضوعا ؼبمارسة الكالم 
ii.  تالميذالجيب أن يكون اؼبوضوع اؼبختار فبتعا ومرتبطا حبياة 
iii. موضوعات واضحة وؿبدودة 
 ١٧ 
 
iv. ُب  تالميذموضوعُت أو أكثر حىت يصبح ال ابختيار تالميذاظبح لل
مناقشتو حول ما  النهاية أحرارا ُب اختيار اؼبوضوع الذي تتم
 ١6يعرفونو.
 ادلفاوم اإلجرائي . ب
 ,نظرية الوحدةيبدأ اؼبعلم الدرس من خالل نقل أىداف التعلم ابستخدام  .١
  نظرية الوحدةغرض وأىداف  التالميذحبيث يفهم 
 نص قراءة أو حوار مع موضوع معُت. اؼبعلميقدم  .١
 يشرح اؼبعلم اؼبوضوع ُب النص  .٧
 يقرأ اؼبعلم نص القراءة أو نص اغبوار مع سبارين نطق اؼبفردات اؼبتكررة. .١
 قراءة النص أو فبارسة نص اغبوار. تالميذيطلب اؼبعلم من ال  .١
 كتابة نص قراءة أو حوار حسب اؼبوضوع  تالميذيطلب اؼبعلم من ال .6
 .يشرح اؼبعلم تركيب قواعد نص القراءة .٣
 اؼبؤشرات لنجاح مهارة الكالم ففيما يلي:أما 
 .الصحيح رجالصوت العريب من ـبعلى  تالميذأن يقدر  .١
 .الكالمُب على اختيار الكلمات أو اعبمل الصحيحة  تالميذأن يقدر  .١
 .بطالقة كالم على تالميذأن يقدر  .٧
 .احملادثة التمكن من اؼبوضوععلى  تالميذأن يقدر  .١
 ١٣.على التعبَت عن الكلمات أو اعبمل ُب احملادثة تالميذجيرؤ  أن .١
 الدراسات السابقة . ج
 اغبادي عشر الفصل تالميذ لدىاللغة العربية  عليمُب ت رية الوحدةظنتطبيق  .١
اؼبعهد النور بنتول يوجياكارات للعام األكادديي ُب ثانوية ال ؼبدرسةاب
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ُب  ةلباالط (Atik Atus Sa'adah)السعادة  اتيق عاة من قبل ،١٢١١/١٢١١
 .، يوجياكاراتاغبكومية جامعة سنان كاليجاغا اإلسالمية
 اإلسالمية ؼبتوسطةا ؼبدرسةاباللغة العربية  عليمُب ت رية الوحدةظنتطبيق  .١
 (Ahmad Fauzan Ilmi) اضبد فوزان علمي من قبل ،كَت منجارماسُتا اؼبد
 .بنجارماسُت، اغبكومية اإلسالمية انتاساريلب ُب جامعة االط
د. ىداية  ١٢٢٨سنة  اللغة العربية عليمتكتاب  ُب  رية الوحدةظنتطبيق  .٧
عبد  من قبل ،الثانوية )دراسة ربليلة من كبية اؼبادة(  ؼبدرسةللصف السابع اب
، اغبكومية اإلسالمية ويل سوقبولب ُب جامعة االط (Abdurrohman) الرضبن
 ظبارانج
 فرضية البحث . د
حيث ًب صياغة البحث ُب  الفرضية ىي إجابة مؤقتة على صياغة مشكلة مؤقتة
  : ، وىيشكل بيان
1. Ha )فرضية العمل أو الفرضية البديلة( 
ُب  تالميذلكالم ال على زايدة مهرة فعالرية الوحدة لو ظاستخدام ن
 .ح ميناسا اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة الفت اؼبدرسة
2. Ho )فرضية الصفر( 
ُب  تالميذلكالم ال على زايدة مهرة فعال رية الوحدة ليس لوظن استخدام






 تصميم البحث . أ
 All in)نظرية الوحدة استخدام  فعالية إن ىذا البحث حبث ذبرييب ابستخدام
one System) اؼبدرسةُب  لدى تالميذ الكالم مهارة قيةًت ل ُب تعليم اللغة العربية 
 . ح ميناسا اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة الفت
 اجلدول األول
 Control Group Pre test-Post test 
 االختبار البعدي اؼبعاعبة االختبار القبلي الفصل
B T1 
  T2 
C T1 X T2 
 اإليضاح
B الفصل التجرييب : 
C الفصل اؼبراقب : 
T1 االختبار القبلي للفصل التجريبية واؼبراقبة : 
   الفصل الذى فيو اؼبعاعبة : 
X  فيو اؼبعاعبة: الفصل الذى ليس 
T2    ١٨ : االختبار البعدي للفصل التجريبية واؼبراقبة 
 هلان البحث وزهانو . ب
. وأما م ١٢١١، ١٧حىت مارس  9فرباير زمان البحث فبدأ الباحث من 
 ، سياك، رايو.ح ميناسا اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة الفت اؼبدرسة ُب مكانو فهو
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 أفراد البحث وهوضوعو . ج
اؼبتوسطة  ؼبدرسةاب الفصل الثامن ُبصبيع التالميذ  أفراد البحث ىو
 All)نظرية الوحدة استخدام وموضوع البحث . ح ميناسا اإلسالمية اؼبتكاملة الفت
in one System) الفصل  ُب لدى تالميذ الكالم مهارة قيةًت ل ُب تعليم اللغة العربية
 .ح ميناسا اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة الفت اؼبدرسة الثامن
 جمتمع البحث وعينتو . د
اؼبتوسطة  ؼبدرسةابفصل الثامن  ُبصبيع التالميذ  اجملتمع ُب ىذا البحث ىو
 .تلميذا ١٢ يتكون من فصلُت و عدد التالميذ .ح ميناسا اإلسالمية اؼبتكاملة الفت
  كما أيتى ُب ديجيع الباحث العينة من الفصلُت خذأحث فبالىذا ولكثرة احملتمع ُب 
 .(8Bالثامن "ب" )الفصل و  (8Aالثامن "أ" ) من الفصل التالميذلكال 
 اجلدول الثاين
 جمتمع البحث وعينتو
 اجملموعة الفصل الريقم
 ١٢ (8Aالثامن "أ" ) الفصل .١
 ١٢ (8Bالثامن "ب" )الفصل  .١
 ١٢ اجملموعة
 
 أدوات البحث . ه
 االختبار .١
األسئلة اليت جيب اإلجابة  ١٢أما ُب ىذا البحث، استخدم الباحث 




 مجع البياَّنت أدوات . و
 اؼبالحظة .١
 اؼبالحظة ىو أسلوب صبع البياانت اليت يتم تنفيذىا من خالل اؼبالحظة،
. يالحظ ١9مصحوبة دبالحظات حول حالة أو سلوك الكائن اؼبستهدف




 ال نعم ادلماَحظة الريقم
ٔ. 
يبدأ اؼبعلم الدرس من خالل نقل أىداف التعلم 
 التالميذحبيث يفهم  ,نظرية الوحدةابستخدام 
 نظرية الوحدةغرض وأىداف 
  
   نص قراءة أو حوار مع موضوع معُت اؼبعلميقدم  .ٕ
   يشرح اؼبعلم اؼبوضوع ُب النص .ٖ
   نطق اؼبفردات اؼبتكررةيقرأ اؼبعلم نص القراءة أو نص اغبوار مع سبارين  .ٗ
قراءة النص أو فبارسة  تالميذيطلب اؼبعلم من ال .٘    نص اغبوار
كتابة نص قراءة أو حوار   تالميذيطلب اؼبعلم من ال .ٙ    حسب اؼبوضوع
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       التلميذ .١
       التلميذة .١





 .التالميذىذا لتقوًن مهارة الكالم لدي 
 اجلدول السادس
 التماهيذلتقومي هاارة اللمام لدي ا
 معيار معلومات الرقم
 ١ جيد جدا ١
 ١ جيد ١
 ٧ مقبول ٧
 ١ ضعيف ١
 ١ جدا ضعيف ١
 
 االختبار .١
االختبار ىو أداة أو إجراء يستخدم لتحديد أو قياس شيء ما ُب 
ونوع االختبار الذي  ٧٢ابلوسائل والقواعد اليت ًب ربديدىا. الغالف اعبوي،
 ىو االختبار اللساين. الباحث خدمتواست
 بعالسااجلدول 
 إرشادات تقييم االختبار
 النتيجة جوانب البحث الريقم
 ١٢ السؤال األول ١
 ١٢ السؤال الثاين ١
 ١٢ السؤال الثالث ٧
 ١٢ السؤال الرابع ١
 ١٢ السؤال اػبامس ١
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 ١٢ السؤال السادس 6
 ١٢ السؤال السابع ٣
 ١٢ السؤال الثامن ٨
 ١٢ السؤال التاسع 9




 والكتب والنصوص اؼبالحظات شكل ُب اؼبتغَت عن بيان عن يبحث ىو
 أو كتابة شكل ديكن التوثيق ُب  ٧١.ذلك إىل وما األعمال وجداول واجملالت
 ٧١شخص. من ضخمة أعمال أو صور
 طريقة حتليل البياَّنت . ز
البياانت اليت استخدمها ، كانت إجراءات صبع للحصول على البياانت
اؼبتوسطة  اؼبدرسةالفصل الثامن  التالميذمهارة كالم من  التالميذحول  الباحث
 ابللغة العربية على النحو التايل: ح ميناسا اإلسالمية اؼبتكاملة الفت
  :نوع التقييم
 : جيد جدا ١٢٢  –٨٢
 : جيد   ٣9  – 6٢
 : مقبول   ١9  – 6٢
 ضعيف:     ٧9 – ١٢
 جدا ضعيف:     ٧9 - ١ 
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p   نسبة مئوية  : 
F   الًتدد :(Frekuensi) 
N     ؾبموعة : 
 
 لبياانت اليت إستخدام َب االختبار ابلرموز اآلٌب: .١
t= 
     
√
   
   
 
   
√   
 
 
 اإليضاح : 
T : اختبار 
Mx :  اؼبَعدَّل من اؼبتغَت  
My : اؼبَعدَّل من اؼبتغَت  
SDx : اإلكبراف اؼبعيار من اؼبتغَت  
SDy : اإلكبراف اؼبعياري من اؼبتغَت  
N : العينة 




 لبياانت اليت إستخدام َب االختبار ابلرموز اآلٌب:.١
t= 
     
√
   
   
 
   
√   
 
 
 اإليضاح : 
T : اختبار 
Mx :  اؼبَعدَّل من اؼبتغَت  
My : اؼبَعدَّل من اؼبتغَت  
SDx : اإلكبراف اؼبعيار من اؼبتغَت  
SDy : اإلكبراف اؼبعياري من اؼبتغَت  
N : العينة 






 نتائج البحث . أ
نظرية  ستخداماب حلل الباحث اؼبشكلة اؼبوجودة فوجد اإلجابة أن التعليم بعد
ُب  لدى تالميذ الكالم مهارة قيةًت العربية ل تعليم اللغةُب  (All in one System)الوحدة 
 .، سياك، رايوح ميناسا اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة الفت ؼبدرسةاب الفصل الثامن
 تعليم اللغةُب  (All in one System)نظرية الوحدة  استخداموتدل على ىذه بعد 
اؼبتوسطة اإلسالمية  ؼبدرسةاب ُب الفصل الثامن لدى تالميذ الكالم مهارة قيةًت العربية ل
 ١ُب درجة داللة % tمن  صغرأ toىذه بظهور . ، سياك، رايوح ميناسا اؼبتكاملة الفت
 .١ودرجة داللة %
 على زايدة مهرة فعال ليس لو (All in one System)رية الوحدة ظن استخدام إذن
 .ح ميناسا اؼبتكاملة الفتاؼبتوسطة اإلسالمية  اؼبدرسةُب  تالميذلكالم ال
 توصيات البحث . ب
 مدّرسلل .١
 مهم جدا التعليم اللغة العربيةرية ظاستخدام نمن ىذا البحث نعرف أن 
ح ا اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة الفت درسةاؼبُب  تالميذلكالم ال على زايدة مهرة
 .ميناس
 لتماهيذمال .ٕ
 نطقا صحيحا.خارج اغبروف دب وا كيفية النطقتعلميااللتالميذ أن  و منرجأ .أ 





 . الرايضادلاارات اللغوية هاىيتاا وطرئق تنميتاا.  ١٢١٢اضبد فؤد عليان.
 
. و األدبهعجم ادلصطلحات العربية يف اللغة . ١9٨٧ؾبدي وىبة و كامل اؼبهندس. 
 )بَتوت.  مكتبة لبنان
 
لبنان. دار -)بَتوتطرق تدريس اللغة العربية. .  ١٢٢١الدكتور جودت الركايب. 
 الفكر اؼبعاصر
 
. اؼبملكة العربية تعليم اللغة العربية الناطقني بلغات أخرىؿبمود كامل الّناقة.  
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 القليبختبار اال . أ
 ما مهنتك؟ .١
 ماذا تريد أن تكون ُب اؼبستقبل؟ .١
 أين يعمل الطبيب؟ .٧
 ماذا يعمل الطبيب؟ .١
 ماذا يشرح اؼبعلم؟ .١
 ما اسم أستاذ اللغة العربية؟ .6
 اؼبزرعة؟ ماذا يزرع الفالح ُب .٣
 ىل ربب اللغة العربية؟ .٨
 ما مهنة أبوك؟ .9
 أين يعمل أّمك؟ .١٢
 البعديختبار اال . ب
 ما مهنتك؟ .١
 ماذا تريد أن تكون ُب اؼبستقبل؟ .١
 أين يعمل الطبيب؟ .٧
 ماذا يعمل الطبيب؟ .١
 ماذا يشرح اؼبعلم؟ .١
 ما اسم أستاذ اللغة العربية؟ .6
 يزرع الفالح ُب اؼبزرعة؟ماذا  .٣
 ىل ربب اللغة العربية؟ .٨
 ما مهنة أبوك؟ .9
 أين يعمل أّمك؟ .١٢
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah  : SMP IT Al-Fatah Minas 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi pokok  : (Profesi) اؼبهنة 
Kelas/Semester : VIII  / II (Genap)  
Tahun Ajaran  : 2020/2021 
Pertemuan  : 1, 2, 3 dan 4  
Waktu   : 4 x 45 Menit  
 
A. Standar Kompetensi  
Memahami makna : (Profesi) اؼبهنة yang terletak dalam kalimat sederhana. 
B. Kompetensi Dasar 
Merespon  mufradat/  makna  dengan  menggunakan  bahasa  lisan  maupun  tertulis tentang 
(Profesi) اؼبهنة 
C. Indikator Pencapain 
1.  Mampu mengartikan arti dari mufradat tentang (Profesi) اؼبهنة dengan benar. 
2. Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsur 
kebahasaan yang benar 
3. Mendemonstrasikan materi hiwar tentang (Profesi) اؼبهنة secara berpasangan. 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa mampu mengartikan makna mufradat mendemonstrasikan materi hiwar tentang 
(Profesi) اؼبهنة secara berpasangan 
E. Materi Pembelajaran :   
Ujaran (mufradat, frase dan kalimat percakapam) tentang (Profesi) اؼبهنة 
F. Metode dan Media Pembelajaran  
 
1. Metode Pembelajaran : Metode Langsung (menggunakan Nazariyatul Wahdah) 
2. Media Pembelejaran : Papan tulis, buku paket bahasa Arab dan Media Pembelajaran 
disekitar siswa 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
NO. KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
1.  Pendahuluan  
a. Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik 
dengan penuh khidmat 
b. Mengajak siswa untuk menyiapkan dan 
mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran; 
c. Mempersiapkan media dan sarana yang akan 
digunakan dalam pembelajaran; 
d. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin 
dicapai 
5 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
Siswa menyimak penjelasan guru dengan seksama 
b. Menanya  
1. Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan : (Profesi) اؼبهنة 
2. Guru mengajukan pertanyaan tentang mufradhat 
yang belum diketahui dalam teks/wacana 
c. Eksperimen/ Eksplor  
1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 
menggunakan Nazariyatul Wahdah 
2. Guru menyiapkan tema pembelajaran 
berhubungan dengan : (Profesi) اؼبهنة 
3. Guru menjelaskan dan merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai dengan topik 
pembelajaran dan hal-hal yang berhubngan 
dengan (Profesi) اؼبهنة 
4. Guru melafalkan ujaran (kata, frase dan kalimat) 
mengenai (Profesi) اؼبهنة dan memperdegarkan 
kepada siswa 
5. Guru menginstruksikan siswa untuk melafalkan 
ujaran (kata, frase dan kalimat) atau 
mempraktekkan kalimat percakapan 
6. Guru meminta siswa menuliskan ujaran (kata, 
frase dan kalimat)  sesuai dengan tema 
7. Guru menjelaskan struktur kalimat dan الًتكيب 
35 Menit 
 
(kaidah bahasa Arab) 
d. Asosiasi 
Menghubungkan  antara  makna  mufradat  dengan  
teks hiwar 
e. Komunikasi 
1. Menyampaikan hasil jawaban secara langsung 
2. Menunjukan ide-ide pokok yang ada dalam teks 
bacaan 
3. Menyampaikan isi wacana sesuai topik secara 
lisan maupun tulisan 
3.  Penutup  
1. Guru  melakukan  refleksi  terhadap  kegiatan 
pembelajaran 
2. Mengadakan evaluasi  
3. Menutup  pelajaran  dengan  membaca  hamdalah 


































































































      التلميذ  .١
      التلميذة  .١
      اخل .٧
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah  : SMP IT Al-Fatah Minas 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi pokok  : (Profesi) اؼبهنة 
Kelas/Semester : VIII  / II (Genap)  
Tahun Ajaran  : 2020/2021 
Pertemuan  : 5 dan 6 
Waktu   : 2 x 45 Menit  
 
A. Standar Kompetensi  
Memahami makna : (Profesi) اؼبهنة yang terletak dalam kalimat sederhana. 
B. Kompetensi Dasar 
Menganalisis الًتكيب (kaidah bahasa Arab) فعل مضارع + أن + فعل مضارع 
C. Indikator Pencapain 
1.  Mampu menganalisis الًتكيب (kaidah bahasa Arab) فعل مضارع + أن + فعل مضارع   
2. Peserta didik dapat menyusn kalimat sesuai الًتكيب (kaidah bahasa Arab) فعل مضارع +  
مضارعأن + فعل   
D. Tujuan Pembelajaran  
Siswa mampu menganalisis الًتكيب (kaidah bahasa Arab) فعل مضارع + أن + فعل مضارع   
E. Materi Pembelajaran :   
(kaidah bahasa Arab) الًتكيب   فعل مضارع + أن + فعل مضارع 
  
 
F. Metode dan Media Pembelajaran  
1. Metode Pembelajaran : Metode Langsung (menggunakan Nazariyatul Wahdah) 
2. Media Pembelejaran : Papan tulis, buku paket bahasa Arab 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
NO. KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
1.  Pendahuluan  
1. Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik 
dengan penuh khidmat 
2. Mengajak siswa untuk menyiapkan dan 
mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran; 
3. Mempersiapkan media dan sarana yang akan 
digunakan dalam pembelajaran; 
4. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin 
dicapai 
5 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
Siswa menyimak penjelasan guru dengan seksama 
Menanya  
1. Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan : (Profesi) اؼبهنة 
2. Guru mengajukan pertanyaan tentang mufradhat 
yang belum diketahui dalam teks/wacana 
b. Eksperimen/ Eksplor  
1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 
menggunakan Nazariyatul Wahdah 
2. Guru menyiapkan tema pembelajaran 
berhubungan dengan : (Profesi) اؼبهنة 
3. Guru menjelaskan dan merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai dengan topik 
pembelajaran dan hal-hal yang berhubngan 
dengan (Profesi) اؼبهنة 
4. Guru melafalkan ujaran (kata, frase dan kalimat) 
mengenai (Profesi) اؼبهنة dan memperdegarkan 
kepada siswa 
5. Guru menginstruksikan siswa untuk melafalkan 
ujaran (kata, frase dan kalimat) atau 
mempraktekkan kalimat percakapan 
6. Guru meminta siswa menuliskan ujaran (kata, 
frase dan kalimat)  sesuai dengan tema 
7. Guru menjelaskan struktur kalimat dan الًتكيب 
35 Menit 
 
(kaidah bahasa Arab) 
c. Asosiasi 
Menghubungkan  antara  makna  mufradat  dengan  
teks hiwar 
d. Komunikasi 
1. Menyampaikan hasil jawaban secara langsung 
2. Menunjukan ide-ide pokok yang ada dalam teks 
bacaan 
3. Menyampaikan isi wacana sesuai topik secara 
lisan maupun tulisan 
3.  Penutup  
1. Guru  melakukan  refleksi  terhadap  kegiatan 
pembelajaran 
2. Mengadakan evaluasi  
3. Menutup  pelajaran  dengan  membaca  hamdalah 


































































































      التلميذ  .١
      التلميذة  .١
      اخل .٧
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah  : SMP IT Al-Fatah Minas 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi pokok  : (Profesi) اؼبهنة 
Kelas/Semester : VIII  / II (Genap)  
Tahun Ajaran  : 2020/2021 
Pertemuan  : 7 dan 8 
Waktu   : 2 x 45 Menit  
 
A. Standar Kompetensi  
Memahami makna : (Profesi) اؼبهنة yang terletak dalam kalimat sederhana. 
B. Kompetensi Dasar 
Menulis kalimat berdasarkan tema(Profesi) اؼبهنة  
C. Indikator Pencapain 
1.  Mampu menyusun kalimat berdasarkan tema(Profesi) اؼبهنة 
2. Peserta didik dapat menyempurnakan teks qiroaah yang berkaitan dengan tema 
(Profesi) اؼبهنة 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Mampu menyusun kalimat berdasarkan tema(Profesi) اؼبهنة 
2. Peserta didik dapat menyempurnakan teks qiroaah yang berkaitan dengan tema 
(Profesi) هنةاؼب  
E. Materi Pembelajaran :   
Menulis kalimat berdasarkan tema(Profesi) اؼبهنة  
F. Metode dan Media Pembelajaran  
 
1. Metode Pembelajaran : Metode Langsung (menggunakan Nazariyatul Wahdah) 
2. Media Pembelejaran : Papan tulis, buku paket bahasa Arab 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
NO. KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
1.  Pendahuluan  
1. Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik 
dengan penuh khidmat 
2. Mengajak siswa untuk menyiapkan dan 
mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran; 
3. Mempersiapkan media dan sarana yang akan 
digunakan dalam pembelajaran; 
4. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin 
dicapai 
5 menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
Siswa menyimak penjelasan guru dengan seksama 
b. Menanya  
1. Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan : (Profesi) اؼبهنة 
2. Guru mengajukan pertanyaan tentang mufradhat 
yang belum diketahui dalam teks/wacana 
c. Eksperimen/ Eksplor  
1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 
menggunakan Nazariyatul Wahdah 
2. Guru menyiapkan tema pembelajaran 
berhubungan dengan : (Profesi) اؼبهنة 
3. Guru menjelaskan dan merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai dengan topik 
pembelajaran dan hal-hal yang berhubngan 
dengan (Profesi) اؼبهنة 
4. Guru melafalkan ujaran (kata, frase dan kalimat) 
mengenai (Profesi) اؼبهنة dan memperdegarkan 
kepada siswa 
5. Guru menginstruksikan siswa untuk melafalkan 
ujaran (kata, frase dan kalimat) atau 
mempraktekkan kalimat percakapan 
6. Guru meminta siswa menuliskan ujaran (kata, 
frase dan kalimat)  sesuai dengan tema 
7. Guru menjelaskan struktur kalimat dan الًتكيب 




Menghubungkan  antara  makna  mufradat  dengan  
teks hiwar 
e. Komunikasi 
1. Menyampaikan hasil jawaban secara langsung 
2. Menunjukan ide-ide pokok yang ada dalam teks 
bacaan 
3. Menyampaikan isi wacana sesuai topik secara 
lisan maupun tulisan 
3.  Penutup  
1. Guru  melakukan  refleksi  terhadap  kegiatan 
pembelajaran 
2. Mengadakan evaluasi  
3. Menutup  pelajaran  dengan  membaca  hamdalah 


































































































      التلميذ  .١
      التلميذة  .١





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah  : SMP IT Al-Fatah Minas 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi pokok  : (Profesi) اؼبهنة 
Kelas/Semester : VIII  / II (Genap)  
Tahun Ajaran  : 2020/2021 
Pertemuan  : 1, 2, 3 dan 4  
Waktu   : 4 x 45 Menit  
 
A. Standar Kompetensi  
Memahami makna : (Profesi) اؼبهنة yang terletak dalam kalimat sederhana. 
B. Kompetensi Dasar 
Merespon  mufradat/  makna  dengan  menggunakan  bahasa  lisan  maupun  tertulis tentang 
(Profesi) اؼبهنة 
C. Indikator Pencapain 
4.  Mampu mengartikan arti dari mufradat tentang (Profesi) اؼبهنة dengan benar. 
5. Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsur 
kebahasaan yang benar 
6. Mendemonstrasikan materi hiwar tentang (Profesi) اؼبهنة secara berpasangan. 
D. Tujuan Pembelajaran  
2. Siswa mampu mengartikan makna mufradat mendemonstrasikan materi hiwar tentang 
(Profesi) اؼبهنة secara berpasangan 
E. Materi Pembelajaran :   
Ujaran (mufradat, frase dan kalimat percakapam) tentang (Profesi) اؼبهنة 
F. Metode dan Media Pembelajaran  
 
3. Metode Pembelajaran : Metode Langsung 
4. Media Pembelejaran : Papan tulis, buku paket bahasa Arab dan Media Pembelajaran 
disekitar siswa 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
NO. KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
1. Pendahuluan  
5. Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik 
dengan penuh khidmat 
6. Mengajak siswa untuk menyiapkan dan 
mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran; 
7. Mempersiapkan media dan sarana yang akan 
digunakan dalam pembelajaran; 
8. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin 
dicapai 
5 Menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
Siswa menyimak penjelasan guru dengan seksama 
b. Menanya  
1. Guru bertanya kepada siswa tentang  hal-hal 
yang berhubungan dengan (Profesi) اؼبهنة 
2. Guru mengajukan pertanyaan tentang mufradhat 
yang belum diketahui dalam teks/wacana 
c. Eksperimen/ Eksplor  
1. Guru menjelaskan materi yang akan disampaikan 
2. Guru  membaca  materi  hiwar  kemudian  siswa  
mengikutinya. 
3. Siswa mempraktekkan berpasangan 
4. Guru menyiapkan teks bacaan yang berhubungan 
dengan (Profesi) اؼبهنة 
5. Guru  membahas kaidah bahasa pada teks atau 
hiwar 
6. Guru meminta siswa menulis teks yang 
berhubungan dengan(Profesi) اؼبهنة 
d. Asosiasi 
Menghubungkan  antara  makna  mufradat  dengan 
teks hiwar 
e. Komunikasi 
1. Menyampaikan hasil jawaban secara langsung 
2. Menunjukan ide-ide pokok yang ada dalam teks  
bacaan 
35 Menit 
3. Penutup  




2. Mengadakan evaluasi  
3. Menutup  pelajaran  dengan  membaca  hamdalah 

































































































      التلميذ  .١
      التلميذة  .١
      اخل .٧
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah  : SMP IT Al-Fatah Minas 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi pokok  : (Profesi) اؼبهنة 
Kelas/Semester : VIII  / II (Genap)  
Tahun Ajaran  : 2020/2021 
Pertemuan  : 5 dan 6 
Waktu   : 2 x 45 Menit  
 
A. Standar Kompetensi  
Memahami makna : (Profesi) اؼبهنة yang terletak dalam kalimat sederhana. 
B. Kompetensi Dasar 
Menganalisis الًتكيب (kaidah bahasa Arab) فعل مضارع + أن + فعل مضارع 
C. Indikator Pencapain 
3.  Mampu menganalisis الًتكيب (kaidah bahasa Arab) مضارع + أن + فعل مضارعفعل    
4. Peserta didik dapat menyusn kalimat sesuai الًتكيب (kaidah bahasa Arab) فعل مضارع +  
 أن + فعل مضارع
D. Tujuan Pembelajaran  
Siswa mampu menganalisis الًتكيب (kaidah bahasa Arab) فعل مضارع + أن + فعل مضارع   
E. Materi Pembelajaran :   
(kaidah bahasa Arab) الًتكيب   فعل مضارع + أن + فعل مضارع 
  
 
G. Metode dan Media Pembelajaran  
3. Metode Pembelajaran : Metode Langsung (menggunakan Nazariyatul Wahdah) 
4. Media Pembelejaran : Papan tulis, buku paket bahasa Arab 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
NO. KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
1. Pendahuluan  
1. Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik 
dengan penuh khidmat 
2. Mengajak siswa untuk menyiapkan dan 
mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran; 
3. Mempersiapkan media dan sarana yang akan 
digunakan dalam pembelajaran; 
4. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin 
dicapai 
5 Menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
Siswa menyimak penjelasan guru dengan seksama 
b. Menanya  
1. Guru bertanya kepada siswa tentang  hal-hal 
yang berhubungan dengan (Profesi) اؼبهنة 
2. Guru mengajukan pertanyaan tentang mufradhat 
yang belum diketahui dalam teks/wacana 
c. Eksperimen/ Eksplor  
1. Guru menjelaskan materi yang akan disampaikan 
2. Guru  membaca  materi  hiwar  kemudian  siswa  
mengikutinya. 
3. Siswa mempraktekkan berpasangan 
4. Guru menyiapkan teks bacaan yang berhubungan 
dengan (Profesi) اؼبهنة 
5. Guru  membahas kaidah bahasa pada teks atau 
hiwar 
6. Guru meminta siswa menulis teks yang 
berhubungan dengan(Profesi) اؼبهنة 
d. Asosiasi 
Menghubungkan  antara  makna  mufradat  dengan 
teks hiwar 
e. Komunikasi 
1. Menyampaikan hasil jawaban secara langsung 





3. Penutup  
1. Guru  melakukan  refleksi  terhadap  kegiatan 
pembelajaran 
2. Mengadakan evaluasi  
3. Menutup  pelajaran  dengan  membaca  hamdalah 


































































































      التلميذ  .١
      التلميذة  .١
      اخل .٧
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah  : SMP IT Al-Fatah Minas 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi pokok  : (Profesi) اؼبهنة 
Kelas/Semester : VIII  / II (Genap)  
Tahun Ajaran  : 2020/2021 
Pertemuan  : 7 dan 8 
Waktu   : 2 x 45 Menit  
 
A. Standar Kompetensi  
Memahami makna : (Profesi) اؼبهنة yang terletak dalam kalimat sederhana. 
B. Kompetensi Dasar 
Menulis kalimat berdasarkan tema(Profesi) اؼبهنة  
C. Indikator Pencapain 
3.  Mampu menyusun kalimat berdasarkan tema(Profesi) اؼبهنة 
4. Peserta didik dapat menyempurnakan teks qiroaah yang berkaitan dengan tema 
(Profesi) اؼبهنة 
D. Tujuan Pembelajaran  
E. Mampu menyusun kalimat berdasarkan tema(Profesi) اؼبهنة 
F. Peserta didik dapat menyempurnakan teks qiroaah yang berkaitan dengan tema 
(Profesi) هنةاؼب  
G. Materi Pembelajaran :   
Menulis kalimat berdasarkan tema(Profesi) اؼبهنة 
H. Metode dan Media Pembelajaran  
 
3. Metode Pembelajaran : Metode Langsung (menggunakan Nazariyatul Wahdah) 
4. Media Pembelejaran : Papan tulis, buku paket bahasa Arab 
I. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
NO. KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
1. Pendahuluan  
1. Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a 
bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik 
dengan penuh khidmat 
2. Mengajak siswa untuk menyiapkan dan 
mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran; 
3. Mempersiapkan media dan sarana yang akan 
digunakan dalam pembelajaran; 
4. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin 
dicapai 
5 Menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
Siswa menyimak penjelasan guru dengan seksama 
b. Menanya  
1. Guru bertanya kepada siswa tentang  hal-hal 
yang berhubungan dengan (Profesi) اؼبهنة 
2. Guru mengajukan pertanyaan tentang mufradhat 
yang belum diketahui dalam teks/wacana 
c. Eksperimen/ Eksplor  
1. Guru menjelaskan materi yang akan disampaikan 
2. Guru  membaca  materi  hiwar  kemudian  siswa  
mengikutinya. 
3. Siswa mempraktekkan berpasangan 
4. Guru menyiapkan teks bacaan yang berhubungan 
dengan (Profesi) اؼبهنة 
5. Guru  membahas kaidah bahasa pada teks atau 
hiwar 
6. Guru meminta siswa menulis teks yang 
berhubungan dengan(Profesi) اؼبهنة 
d. Asosiasi 
Menghubungkan  antara  makna  mufradat  dengan 
teks hiwar 
e. Komunikasi 
1. Menyampaikan hasil jawaban secara langsung 




3. Penutup  5 Menit 
 
1. Guru  melakukan  refleksi  terhadap  kegiatan 
pembelajaran 
2. Mengadakan evaluasi  
3. Menutup  pelajaran  dengan  membaca  hamdalah 

































































































      التلميذ  .١
      التلميذة  .١
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